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І. АТЕСТАЦІЯ В ПИСЬМОВІЙ ФОРМІ 
 
І.1. ТЕСТИ 
Кожне тестове запитання має три варіанти відповіді, серед яких 
правильним є лише один. Позначте правильний варіант відповіді. 
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І.2. ПЕРЕКАЗ 
Тексти для переказу повинні стосуватися сфери публічного  управління 
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ІІ. 2. ПОВІДОМЛЕННЯ-ПРЕЗЕНТАЦІЯ 
1. Тема повідомлення презентації: ________________________________ 
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